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Resumen y Abstract V 
 
Resumen  
La mayoría de las empresas de tecnologías de la información y de la comunicación a nivel 
mundial son pequeñas organizaciones, las cuales se caracterizan por tener pocos recursos 
económicos. La norma ISO/IEC 29110 Software Engineering—Lifecycle Profiles for Very Small 
Entities (VSE) se desarrolló para mejorar la calidad de productos y/o servicios y el desempeño 
de los procesos para este tipo de organizaciones. Esta norma incluye una guía que proporciona 
los procesos de gestión de proyectos e implementación de software. 
 
Semat (Software Engineering Method and Theory) es un estándar que tiene un núcleo de 
elementos esenciales que son universales a todos los esfuerzos de desarrollo de software y un 
lenguaje sencillo para describir métodos y prácticas.  
 
Actualmente, las representaciones existentes de la norma ISO/IEC 29110 son descripciones de 
lo que se debe hacer y no tienen una terminología común de los elementos esenciales de la 
ingeniería de software, lo que dificulta a las pequeñas organizaciones la implementación de la 
norma y, consecuentemente, la mejora de su forma de trabajo.  
 
En esta Tesis de Maestría se propone la representación de las prácticas de la norma ISO/IEC 
29110 en el núcleo de Semat, con el fin de representarlas en un terreno común para que se 
puedan implementar en las pequeñas organizaciones. De esta manera, se posibilita a las 
pequeñas organizaciones el uso de las prácticas de acuerdo con sus necesidades. Así, es 
posible evaluar la calidad de sus procesos y de los proveedores de sus aplicaciones. Se definen 
para las prácticas de la norma fases, actividades, roles y productos de trabajo mediante alfas, 
espacios de actividad y competencias.   
 
Palabras clave: ISO/IEC 29110, Semat, representación, pequeñas organizaciones.
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Abstract 
Most of the information and communication technology companies in the world are very small 
entities. Such companies are characterized by having few economic resources. The international 
standard ISO/IEC 29110 Software Engineering - Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSE) 
was developed for improving product and service quality and process performance of this type of 
organizations. This standard includes a guide for project management and software 
implementation process.  
 
Semat (Software Engineering Method and Theory) is a standard which comprises a kernel of 
essential elements universal to all software development endeavors and a simple language for 
describing methods and practices. 
 
The existing representations of the standard ISO/IEC 29110 are mostly descriptions of what to do 
and they lack a common terminology for software engineering essential terms, so the standard 
implementation is difficult for very small entities and therefore they are unable to improve their 
way of working. 
 
In this Master Thesis we propose the representation of the ISO/IEC 29110 practices in the Semat 
kernel, with the purpose of having a common representation small organizations can implement. 
In this way, very small entities can implement the practices according to their needs and therefore 
they can evaluate their process and software providers. Phases, activities, roles and work 
products for the practices are defined with alphas, activity spaces, and competences. 
 
Keywords: ISO/IEC 29110, Semat, representations, very small entities (VSE). 
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1. Introducción 
1.1 Justificación 
Al desarrollar aplicaciones de software, las pequeñas organizaciones (PO) se esfuerzan en 
cumplir los objetivos del proyecto en cuanto a costos, calendarios, productividad y calidad, con 
lo cual pueden incrementar el nivel de competitividad en el mercado. Dado que muchas veces 
no logran reconocimiento como empresas desarrolladoras de software de buena calidad [2], 
algunas optan por mejorar sus procesos de desarrollo de software basándose en modelos y 
marcos de trabajo existentes [8]. 
 
Al momento de mejorar los procesos de software, las empresas deben escoger, entre la gran 
cantidad de métodos que existe, el que más se ajuste a sus necesidades específicas. Es común 
que decidan con base en los métodos más populares que están en el mercado y adopten 
soluciones inapropiadas, ya que, actualmente, no existen teorías y fundamentos sólidos en la 
ingeniería del software [3, 10] que permitan ser base para decidir sobre la mejor forma de trabajo. 
 
Por otra parte, a las PO, al mejorar sus procesos de desarrollo de software, les resulta difícil la 
implementación de normas internacionales, ya que, en su gran mayoría, éstas no atienden las 
necesidades de las PO. Además, la mayor parte de las PO no cuentan con recursos para costear 
la implementación de estas normas. Es por esto que se creó la norma ISO/IEC 29110 Software 
Engineering—Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSE), con el fin de mejorar la calidad de 
los productos y servicios y la ejecución y funcionamiento de los procesos de este tipo de 
empresas [11]. 
 
El cambio en la forma en que se trabaja con métodos de desarrollo de software, motivó en 2009 
la creación de Semat (Software Engineering Method and Theory), que busca redefinir la 
ingeniería de software. Semat es un estándar que tiene un núcleo de elementos esenciales que 
son universales a todos los esfuerzos de desarrollo de software y un lenguaje sencillo para 
describir métodos y prácticas [3]. El núcleo de Semat ayuda a representar las prácticas y mejorar 
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la forma de trabajo para asegurar que todos los elementos esenciales de la ingeniería de software 
se consideran en los esfuerzos de ingeniería de software. Este núcleo permite combinar las 
mejores prácticas de la ingeniería de software con los lineamientos que se realizan en esta 
norma, facilitar su enseñanza y aplicación industrial. 
1.2 Planteamiento del problema 
En la literatura existen diferentes representaciones de la norma ISO/IEC 29110 [5, 6, 7, 8, 9]. 
Desafortunadamente, estas representaciones son descripciones de lo que se debe hacer, no 
tienen una terminología común de los elementos esenciales de la ingeniería de software y sus 
prácticas no se representan en un terreno común que permita compararlas con métodos de 
desarrollo de software u otros modelos de calidad. 
 
En esta Tesis de Maestría se busca resolver el siguiente interrogante ¿Cómo se pueden 
representar las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 en un terreno común de la ingeniería de 
software? 
1.3 Objetivo general 
Proponer una representación de las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat, 
que contiene los elementos esenciales de la ingeniería de software, en términos de estos 
elementos. 
1.3.1 Objetivos específicos 
1. Establecer las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 que caracterizan la norma. 
2. Desagregar las prácticas en los diferentes elementos que las constituyen. 
3. Representar las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 empleando los elementos del 
núcleo de la Esencia de Semat. 
4. Proponer un mecanismo para validar la representación de los elementos de la norma 
ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat. 
5. Validar la representación propuesta con el mecanismo seleccionado. 
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1.4 Estructura de la tesis 
Esta Tesis de Maestría se estructura de la siguiente manera: en el Capítulo 2 se presenta el 
marco teórico sobre la norma ISO/IEC 29110 y el núcleo de Semat y sus elementos; en el 
Capítulo 3 se presentan diferentes representaciones existentes en la literatura de las prácticas 
de la norma ISO/IEC 29110; en el Capítulo 4 se propone la representación de las prácticas de la 
norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat; en el Capítulo 5 se presenta la validación de la 
representación propuesta. Finalmente en el Capítulo 6 se discuten las conclusiones y el trabajo 
futuro que se presente a partir de esta Tesis. 
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2. Marco teórico 
2.1 ISO/IEC 29110 (Software Engineering—Lifecycle Profiles 
for Very Small Entities VSE) 
La norma ISO/IEC 29110 se desarrolló para apoyar a las pequeñas organizaciones; una pequeña 
organización es una entidad (empresa, organización, departamento o proyecto) que integran 
hasta 25 personas. Esta norma se compone de perfiles y reportes técnicos (TR). Contiene dos 
guías o reportes técnicos: guía de evaluación (TR 29110-3) y guía de gestión e ingeniería (TR 
29110-5) [2]. 
 
La guía ISO/IEC TR 29110-3 de evaluación describe el proceso a seguir para realizar una 
evaluación que determine las capacidades de proceso y la madurez organizativa. La guía 
ISO/IEC TR 29110-5-1-2 proporciona los procesos de gestión de proyecto e implementación de 
software [2]. 
 
El proceso de gestión del proyecto tiene como propósito establecer y llevar a cabo de manera 
sistemática las tareas del proyecto de implementación de software, las cuales permiten cumplir 
con los objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costo esperados. El proceso de 
implementación de software tiene como propósito la realización sistemática de las actividades de 
análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para productos de software nuevos o 
modificados de acuerdo con los requisitos especificados. Para apoyar la implementación de las 
prácticas de esta norma existen varios paquetes de despliegue, en los cuales se describe a qué 
elementos de la norma corresponden y los diferentes productos de trabajo resultantes [2]. 
 
2.2 Semat (Software Engineering Method and Theory) 
Semat busca redefinir la ingeniería de software y se enfoca en dos objetivos principales: 
encontrar un núcleo de elementos ampliamente aceptados y definir una base teórica sólida para 
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la ingeniería de software. Busca tener método y teoría de la ingeniería de software que permitan 
tener un núcleo común estable para no ser una ingeniería sin fundamentos, que cambia 
dependiendo de las tendencias o nuevos métodos que aparecen en el mercado [3]. 
 
Semat es un estándar que tiene un núcleo de elementos esenciales que son universales a todos 
los esfuerzos de desarrollo de software; estos elementos son las “cosas con las que siempre se 
trabaja” (véase la Figura 2-1) y las “cosas que siempre se hacen” (véase la Figura 2-2). Además, 
tiene un lenguaje sencillo para representar cualquier método o práctica [3]. 
 
Figura 2-1: Cosas con las que siempre se trabaja [3]. 
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Figura 2-2: Cosas que siempre se hacen [3]. 
 
 
El núcleo contiene tres grupos de elementos [4]: núcleo, método y práctica. El núcleo de Semat 
contiene los siguientes elementos que ayudan a representar las prácticas [4] (véase la 
descripción en la Tabla 2-1): 
 
- Alfa 
- Estado 
- Espacios de actividad 
- Competencia 
 
Los elementos de las prácticas son los siguientes: [4]: 
 
- Productos de trabajo 
- Actividad 
- Patrón 
- Asociación de patrón 
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Tabla 2-1: Elementos del núcleo de Semat. Adaptación de [4].  
Elemento Descripción Símbolo 
Alfa Son elementos que representan el progreso y 
salud de un esfuerzo de ingeniería de software. 
Alfa es un acrónimo de un Abstract-Level Progress 
Health Attribute 
 
Estado  Expresa una situación en la que se cumple alguna 
condición. 
 
Los alfas tienen cada uno un pequeño conjunto de 
estados predefinidos que se utilizan para evaluar el 
progreso y la salud. Asociado con cada estado hay 
un conjunto de listas de verificación predefinidas. 
 
Espacios de 
actividad 
Las cosas que siempre se hacen. Los espacios de 
actividad complementan a los alfas para 
proporcionar una vista basada en actividades de 
ingeniería de software. 
 
Competencia Abarca las capacidades, logros, conocimiento y 
habilidades necesarias para realizar un cierto tipo 
de trabajo. 
 
Productos de 
trabajo 
Son artefactos de valor y relevancia para un 
esfuerzo de ingeniería de software. Un producto de 
trabajo puede ser un documento o una pieza de 
software. 
 
 
Actividad Define uno o más tipos de partes de trabajo y guía 
como se deben realizar. 
 
 
 
 
Patrón Es una descripción de una estructura en una 
práctica.  
 
 
Asociación 
de patrón 
Se utiliza para conectar el patrón con sus elementos 
asociados. Se visualiza como una línea sólida con 
un diamante en la punta en la cual se conecta el 
patrón. La línea tiene origen en un círculo en el que 
se pone el nombre de la asociación y del que se 
conectan los elementos asociados al patrón con una 
línea sólida por cada elemento. 
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3. Antecedentes  
En la Figura 3-1 se muestra la representación de la estructura de la guía del perfil básico. En 
ésta “el cliente proporciona una descripción del producto como una entrada y recibe una 
configuración de software como un resultado de la ejecución del proceso de implementación de 
software, el cual se controla con el proceso de gestión de proyectos” [5]. 
 
Figura 3-1: Estructura de la guía del perfil básico de ISO/IEC 29110. 
 
En la Figura 3-2 se muestran los procesos de gestión de proyecto e implementación de software 
de ISO/IEC 29110 [6]. Estas representaciones no son suficientes al momento de aplicar la norma, 
ya que sólo muestran a nivel general los procesos de desarrollo que controla la norma y no 
presentan los productos de trabajo, actividades y demás elementos esenciales que hacen parte 
de las prácticas específicas de la norma. 
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Figura 3-2: Diagrama de procesos del perfil básico de ISO/IEC 29110 [6]. 
 
Como resultado de un proyecto piloto [7], se identifican deficiencias en la norma y se propone 
una nueva área de proceso llamada “Infraestructura y soporte”, para lo cual es necesario 
comparar las prácticas de ISO/IEC 29110 con las de ISO/IEC 12207. Como resultado de esta 
comparación, las actividades de apoyo de 29110 se clasifican en tres categorías: 
 
- Actividades difíciles de aplicar. 
- Actividades que no cubre la norma, pero que debería cubrir. 
- Actividades y tareas de apoyo que existen, pero no se identifican, definen, mantienen ni 
mejoran. 
 
Mas y Mesquida [8] presentan un análisis de las relaciones existentes entre la norma ISO/IEC 
29110-5-1-2, la norma ISO/IEC 12207 y PMBOK; el objetivo principal de este análisis es facilitar 
la incorporación de los procesos de gestión de proyectos en las pequeñas organizaciones. Para 
esto se realiza una comparación de cada una de las prácticas de estos procesos con el fin de 
encontrar las relaciones existentes entre éstas, sus similitudes y diferencias. En la Figura 3-3 se 
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muestra la representación del objetivo No. 01 del proceso de gestión de proyectos de la norma 
ISO/IEC TR 29110-5-1 [9], el cual se compara con el proceso de planificación de proyectos de la 
norma ISO/IEC 12207 representado en la Figura 3-4. Cada proceso se modela en un 
Composition Tree (CT). El resultado de esta comparación es el Comparison Composition Tree 
(CCT) que muestra las similitudes y diferencias de los procesos comparados, la representación 
se muestra en la Figura 3-5. La norma ISO/IEC 12207 es la contraparte de la norma ISO/IEC 
29110 y contiene 43 procesos. Para realizar la comparación se realiza un mapeo de términos 
que se muestra en la Tabla 3-1. 
 
Figura 3-3: CT de objetivo 01 del proceso gestión del proyecto de ISO/IEC 29110. 
 
 
Figura 3-4: CT de planificación del proyecto de ISO/IEC 12207. 
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Figura 3-5: Comparison Composition Tree 
 
 
Tabla 3-1: Mapeo de términos 
# GP. O1 
Proceso de Planificación 
del Proyecto 
Comentarios 
1 
Plan del 
proyecto 
Plan 
Para un perfil de entrada en VSE, un plan de 
proyecto simple es suficiente; mientras que para 
un proyecto más general, se requieren múltiples 
planes. 
2 
Enunciado 
de Trabajo 
Trabajo 
Para un perfil de entrada, el trabajo se materializa 
como una declaración de trabajo. 
 
Estas representaciones muestran lo difícil que resulta comparar las prácticas de esta norma con 
las de otros métodos, ya que se debe comparar cada una de las prácticas e identificar a qué 
práctica corresponde el método comparado; esto se produce porque las representaciones no 
cuentan con una terminología común, lo que dificulta que los equipos logren mejorar sus 
procesos e incluyan o quiten nuevas prácticas según lo consideren necesario. Además, las 
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prácticas que se analizan en este trabajo se refieren a procesos de gestión y desarrollo de 
software, que no constituyen el foco de la norma ISO/IEC 29110.
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4. Propuesta de solución  
En esta Sección, se representan las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat. 
Las prácticas representadas se refieren al proceso a seguir para realizar una evaluación que 
determine las capacidades del proceso y la madurez organizativa de una pequeña organización.  
 
A continuación, se definen las prácticas de la norma ISO/IEC 29110: 
- Evaluación de la capacidad de los procesos. 
- Evaluación de la capacidad del proveedor. 
 
Figura 4-1: Representación de las prácticas de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat. 
Elaboración propia del autor. 
 
 
4.1 Representación de la práctica: evaluación de la capacidad 
de los procesos. 
Esta práctica se realiza cuando una organización desea ejecutar una evaluación para obtener un 
perfil de procesos de los procesos implementados [11]. En las Figuras 4-2 y 4-3 para la práctica 
evaluación de la capacidad de los procesos se presenta la definición de la práctica mediante los 
ISO/IEC 
29110
Evaluación de la 
capacidad del 
proveedor
Evaluación de la 
capacidad de los 
procesos
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alfas y mediante los espacios de actividad, en la Figura 4-4 se presentan las fases. Además, para 
cada fase se presentan las actividades, roles que realizan las actividades y los productos de 
trabajo. Adicionalmente, se propone la representación utilizando los elementos del núcleo de 
Semat. 
 
Figura 4-2: Definición de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos mediante los 
alfas. Elaboración propia del autor. 
 
 
Figura 4-3: Definición de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos mediante 
espacios de actividad. Elaboración propia del autor. 
 
Evaluación de 
la capacidad de 
los procesos
Trabajo
Equipo
Forma de 
trabajo
Interesados
Evaluación de 
la capacidad de 
los procesos
Prepararse 
para hacer el 
trabajo
Coordinar 
actividades
Apoyar el 
equipo
Rastrear el 
progreso
Detener el 
trabajo
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Figura 4-4: Fases de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración propia 
del autor. 
 
4.1.1 Fase: Planificación  
En las Tablas 4-1, 4-2 y 4-3 se presentan para la fase Planificación las principales actividades, 
los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se proponen en 
Semat. En las Figuras 4-5 y 4-6 se presentan para la fase Planificación la representación de 
espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos de trabajo y roles. 
  
Planificación
<Fase> 
Recolección de 
información
<Fase>
Validación de 
la información
<Fase>
Calificación de 
atributos del proceso
<Fase>
Generación 
de informes
<Fase>
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Tabla 4-1: Descripción de principales actividades de la fase Planificación. Elaboración propia del 
autor. 
Actividad Descripción 
Establecer el plan del 
proceso de la evaluación 
El plan del proceso de la evaluación es un proceso documentado 
con el cual se lleva a cabo una evaluación de procesos. Se define 
el propósito, actividades, objetivos, indicadores, 
responsabilidades, entradas y salidas del proceso de evaluación. 
Establecer las entradas 
para el proceso de la 
evaluación 
Se definen los requisitos para realizar la evaluación, el modelo 
de evaluación de proceso, el alcance del proceso de la 
evaluación, el alcance organizacional, el contexto y restricciones 
de la evaluación. 
Definir los roles y 
responsabilidades para el 
proceso de la evaluación 
Por lo general, el equipo de evaluación para el proceso de 
evaluación de la PO consta de, al menos, un evaluador 
competente o un evaluador competente junto con otros 
evaluadores. Es importante que el equipo evaluador se 
familiarice con las características de la PO. 
Definir guías para el 
proceso de evaluación 
Se definen guías para la planificación, recolección de 
información, validación de información, calificación de los 
atributos del proceso e informes de los resultados de la 
evaluación. 
Establecer los recursos 
de la evaluación 
Se especifican los recursos necesarios para realizar la 
evaluación. Estos recursos se refieren a las capacidades que 
tiene la PO. 
Establecer el calendario 
de la evaluación 
Se define el calendario durante el cual se efectúa la evaluación. 
Se establece el calendario para preparar al equipo de la 
evaluación, recolectar y validar la información, calificar los 
atributos del proceso, entregar resultados, etc. 
Establecer estrategia y 
procedimientos para la 
recolección de 
información 
Se definen la estrategia y los procedimientos que se van a utilizar 
para realizar la recolección de información. Los procedimientos 
pueden ser entrevistas, observaciones, cuestionarios, etc. 
Establecer indicadores 
de implementación o 
rendimiento 
Los indicadores de implementación o rendimiento sirven de 
patrón para medir, evaluar o mostrar el logro de los atributos de 
un proceso. 
Establecer el plan de la 
evaluación 
El plan de evaluación se debe determinar de acuerdo con los 
recursos de la pequeña organización. Se especifica el conjunto 
de instrucciones para conducir la evaluación, riesgos, acuerdos 
con el patrocinador de la evaluación, acuerdo de confidencialidad 
con el equipo de la evaluación, procedimiento de control de 
cambios para realizar cambios en las entradas de la evaluación. 
El plan de evaluación contiene los roles y responsabilidades, los 
recursos, el calendario, la estrategia y procedimientos para la 
recolección de información y los indicadores de implementación 
o rendimiento. Este plan debe garantizar que cumple con el 
propósito y los objetivos del proceso de evaluación. 
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Tabla 4-2: Descripción de los principales entregables de la fase Planificación. Elaboración propia 
del autor. 
 Producto de trabajo Descripción 
Plan del proceso de 
evaluación 
Define el proceso de la evaluación, incluye propósito, 
objetivos, actividades, etc. 
Modelo de evaluación de 
proceso 
Un proceso de evaluación se debe realizar con base en un 
Modelo de Evaluación de Proceso (MEP); el MEP se 
compone de un Modelo de Referencia del Proceso (MRP) y 
un marco de medición del proceso. El MRP se refiere a los 
procesos definidos en cada Perfil PO. La norma estable el 
MRP en ISO/IEC 29110-4-1. El marco de medición 
comprende los niveles de calidad del proceso, sus atributos 
de proceso asociados y la escala de calificación. 
Alcance del proceso de la 
evaluación 
Define el alcance del proceso de la evaluación, el cual se 
determina con el Perfil PO especificado para la evaluación. 
Alcance organizacional de la 
evaluación 
Define el alcance organizacional. Puede ser toda la PO, pero 
dependiendo de las características de la PO, el alcance se 
puede limitar a algunos proyectos representativos para la 
evaluación.  
Contexto de la evaluación Define el contexto de negocio y de ingeniería de la PO. 
Restricciones de la 
evaluación 
Restricciones identificadas para realizar la evaluación.  
Definición de roles y 
responsabilidades 
Roles y responsabilidades que se tendrán dentro de la 
evaluación 
Guías de la evaluación 
Guías necesarias para realizar la evaluación, por ejemplo, en 
la definición y uso de los indicadores de evaluación, guías 
para la recolección de la información. 
Recursos para realizar la 
evaluación 
Recursos necesarios para realizar la evaluación. 
Calendario de la evaluación Define el calendario de la evaluación. 
Estrategia y procedimientos 
(cuestionarios) para la 
recolección de información 
Estrategia y procedimientos para la recolección de evidencia 
objetiva, como cuestionarios, entrevistas, etc. 
Indicadores de 
implementación (artefactos 
directos, artefactos 
indirectos y/o 
afirmaciones/entrevistas) 
Los indicadores de implementación o de rendimiento del 
proceso se refieren a actividades, recursos o resultados 
asociados con el logro de los atributos de un proceso. 
Estos indicadores de implementación del proceso se definen 
con base en el Modelo de Referencia de Procesos. Los 
indicadores de implementación del proceso son: práctica 
base, actividad que direcciona el propósito y los resultados de 
un proceso. 
Plan de la evaluación 
Plan que contiene cómo se implementará la evaluación, 
incluyendo el calendario para la evaluación y los recursos 
clave, dependiendo de los recursos disponibles de una PO. 
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Tabla 4-3: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Planificación. Elaboración propia del autor. 
Espacio de 
actividad 
Alfa Producto de trabajo Actividad Rol 
Prepararse 
para hacer 
el trabajo 
Forma 
de 
trabajo 
Plan del proceso de 
evaluación 
Establecer el plan del 
proceso de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Patrocinador de 
la evaluación 
Modelo de 
evaluación de 
proceso 
Establecer las entradas 
para el proceso de la 
evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Alcance del proceso 
de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Patrocinador de 
la evaluación 
Alcance 
organizacional de la 
evaluación 
Contexto de la 
evaluación 
Restricciones de la 
evaluación 
Definición de roles y 
responsabilidades 
Definir los roles y 
responsabilidades para el 
proceso de la evaluación 
Guías de la 
evaluación 
Definir guías para el 
proceso de evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Recursos para 
realizar la 
evaluación 
Establecer los recursos 
de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Patrocinador de 
la evaluación 
Calendario de la 
evaluación 
Establecer el calendario 
de la evaluación 
Estrategia y 
procedimientos 
(cuestionarios) para 
la recolección de 
información 
Establecer estrategia y 
procedimientos para la 
recolección de 
información 
Evaluador 
competente 
 
Indicadores de 
implementación 
Establecer indicadores de 
implementación o 
rendimiento 
Evaluador 
competente 
 
Plan de la 
evaluación 
Establecer el plan de la 
evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Patrocinador de 
la evaluación 
 
Equipo 
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Figura 4-5: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos, 
fase Planificación. Elaboración propia del autor. 
 
Evaluación de 
la capacidad de 
los procesos
Prepararse para 
hacer el trabajo
Planificación
<Fase>
Contiene
Establecer las 
entradas para el 
proceso de la 
evaluación
Establecer el plan 
del proceso de la 
evaluación
Definir los roles y 
responsabilidades 
para el proceso de 
la evaluación
Definir guías para 
el proceso de 
evaluación
Establecer los 
recursos de la 
evaluación
Establecer el 
calendario de la 
evaluación
Establecer estrategia 
y procedimientos 
para la recolección 
de información
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Establecer 
indicadores de 
implementación o 
rendimiento
Establecer el plan de 
la evaluación
Gestión
Gestión
Liderazgo Liderazgo
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Figura 4-6: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Planificación de la práctica Evaluación de la 
capacidad de los procesos. Elaboración propia del autor. 
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proceso de 
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4.1.2 Fase: Recolección de información  
En las Tablas 4-4, 4-5 y 4-6 se presentan para la fase Recolección de información las principales 
actividades, los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se 
proponen en Semat. En las Figuras 4-7, 4-8 y 4-9 se presentan para la fase Planificación la 
representación de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos de 
trabajo y roles.  
Tabla 4-4: Descripción de principales actividades de la fase Recolección de información. 
Elaboración propia del autor. 
Actividad Descripción 
Planificar actividades de la 
recolección de información 
Con base en la estrategia de la recolección de la 
información, el calendario de la evaluación y los 
recursos de la PO se planifican las actividades en el 
tiempo para la recolección de la información. 
Asignar responsabilidades 
Con base en la planificación de la evaluación, se 
asignan recursos y responsabilidades a las 
personas de la pequeña organización para realizar 
la evaluación. 
Preparar al equipo de la evaluación 
En esta actividad, se capacita al equipo de la 
evaluación en el método de evaluación. Además, se 
presenta a los participantes el proceso de 
evaluación y el calendario en que se requiere la 
participación. 
Recolectar la información:  
- Evidencia objetiva del 
proceso GP (Gestión del 
Proyecto) 
 
- Evidencia objetiva del 
proceso IS (Implementación 
del software) 
Con base a la planificación, se realiza la recolección 
de la información (evidencias objetivas). Las 
evidencias objetivas constituyen documentos que 
describen el proceso, evidencias del resultado de la 
aplicación del proceso y otros soportes como los 
testimonios de las personas que participan en la 
realización del proceso (se obtienen mediante 
entrevistas), actas y planes del proyecto, entre 
otros. En esta actividad, se lleva a cabo la 
recolección de los datos y la documentación o 
registro de la evidencia recolectada con el fin de 
dejar trazabilidad. 
 
Los productos de trabajo que se obtienen en esta 
actividad son los productos de trabajo obligatorios 
que define la norma. 
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Tabla 4-5: Descripción de principales entregables de la fase Recolección de información. 
Elaboración propia del autor. 
 Producto de trabajo Descripción 
Agenda de la evaluación Permite identificar las fechas y horarios en que se 
realizará cada una de las actividades de la 
recolección de información. 
Lista de roles y responsabilidades Lista detallada del equipo de la evaluación y sus 
responsabilidades. 
Registro del entrenamiento al equipo Registro de las actividades y capacitaciones que se 
realizan para preparar al equipo y a los participantes 
para la evaluación; si es necesario, se puede realizar 
una prueba piloto.  
Registro de aceptación Documenta la aceptación de los entregables del 
proyecto por parte del cliente. 
Solicitudes de cambio Identifica un problema o mejora deseada del 
software o de la documentación y solicita las 
modificaciones. 
Registro de corrección Identifica las actividades establecidas para corregir 
una desviación o problema relacionado con la 
realización de un plan. 
Documentación de mantenimiento Describe la configuración del software y el entorno 
utilizado para el desarrollo y las pruebas 
(compiladores, herramientas de diseño, 
construcción y pruebas). 
Registro de reuniones Registra los acuerdos establecidos con el cliente o 
el equipo de trabajo. 
Instrucciones de entrega Incluye elementos necesarios para la liberación del 
producto identificado (es decir, hardware, software, 
documentación, etc.), requisitos de entrega y orden 
secuencial de tareas a realizar, entre otros. 
Registro del estado del progreso Compara el proyecto y el plan de proyecto. 
Plan del proyecto Muestra cómo se ejecutarán los procesos y 
actividades del proyecto para asegurar que el 
proyecto se completa exitosamente y asegurar la 
calidad de los productos entregados. 
Repositorio del proyecto Contenedor electrónico para almacenar entregables 
y productos de trabajo del proyecto. 
Copia de seguridad del repositorio del 
proyecto 
Repositorio utilizado para hacer una copia de 
seguridad del repositorio del proyecto y, si es 
necesario, para recuperar la información. 
Especificación de requisitos Identifica los requisitos del software. 
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Tabla 4-5: Descripción de principales entregables de la fase Recolección de información. 
Elaboración propia del autor. 
 Producto de trabajo Descripción 
Software Código fuente y código ejecutable del software para 
un cliente, constituidos por un conjunto de los 
componentes de software integrados. 
Componentes de software Un conjunto de unidades de código relacionadas.  
Configuración del software Un conjunto de productos de software identificados 
de manera única y consistente que incluye: 
especificación de requisitos y software. 
Diseño del software Información textual y gráfica sobre la estructura del 
software. 
Estrategia de control de versiones Incluye herramientas o mecanismo de repositorio de 
productos identificados, mecanismos de ubicación y 
acceso para el repositorio especificado, 
identificación y control de la versión, entre otros. 
Declaración de trabajo Descripción del trabajo a realizar relativo al 
desarrollo del software. 
Casos de pruebas y procedimientos 
de pruebas 
Elementos necesarios para probar el código. 
Informe de prueba Documenta la ejecución de las pruebas. 
Registro de trazabilidad Documenta la relación entre los requisitos incluidos 
en la especificación de requisitos, elementos de 
diseño de software, componentes de software, 
casos de prueba y procedimientos de prueba. 
Resultados de verificación Documenta la ejecución de la verificación. 
Resultados de validación Documenta la ejecución de la validación. 
Registro de evidencias objetivas 
Se crean registros que documenten la 
implementación de los procesos, las fortalezas y 
debilidades encontradas. 
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Tabla 4-6: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Recolección de información. Parte 1/2.Elaboración propia del autor. 
Espacio 
de 
actividad 
Alfa Producto de trabajo Actividad Rol 
Prepararse 
para hacer 
el trabajo 
Forma de 
trabajo 
Agenda de la evaluación 
Planificar 
actividades de la 
recolección de 
información  
Evaluador 
competente 
Lista de roles y 
responsabilidades 
Asignar 
responsabilidades 
Evaluador 
competente 
Apoyar el 
equipo 
Forma de 
trabajo, 
trabajo 
Registro del entrenamiento 
al equipo 
Preparar al equipo 
de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Equipo 
Coordinar 
actividades 
 
Trabajo 
Registro de aceptación 
Recolectar la 
información, 
evidencia objetiva 
del proceso GP 
(Gestión del 
Proyecto) 
 
Equipo 
 
Solicitudes de cambio 
Registro de corrección 
Documentación de 
mantenimiento 
Registro de reuniones 
Instrucciones de entrega 
Registro del estado del 
progreso 
Plan del proyecto 
Repositorio del proyecto 
Copia de seguridad del 
repositorio del proyecto 
Registro de evidencias 
objetivas 
Evaluador 
competente 
 
Equipo 
Especificación de requisitos 
Recolectar la 
información, 
evidencia objetiva 
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(Implementación 
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Estrategia de control de 
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Tabla 4-6: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Recolección de información. Parte 2/2.Elaboración propia del autor. 
 
Figura 4-7: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de 
la capacidad de los procesos, fase Recolección de información. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-8: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Recolección de información de la práctica 
Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-9: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Recolección de información de la práctica 
Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración propia del autor. 
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4.1.3 Fase: Validación de la información  
En las Tablas 4-7, 4-8 y 4-9 se presentan para la fase Validación de la información las principales 
actividades, los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se 
proponen en Semat. En las Figuras 4-10 y 4-11 se presentan para la fase Planificación la 
representación de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos de 
trabajo y roles. 
 
Tabla 4-7: Descripción de principales actividades de la fase Validación de la información. 
Elaboración propia del autor. 
Actividad Descripción 
Procesar la información 
recolectada 
Con el fin de obtener conclusiones válidas, la 
información recolectada se debe procesar, es 
decir, se debe ordenar, clasificar y agrupar de 
acuerdo con los objetivos de la evaluación. En 
esta actividad se busca validar que la evidencia 
recolectada es objetiva, los datos están completos 
y son consistentes. 
Validar si la información 
recolectada es representativa  
Asegurar que las evidencias objetivas 
recolectadas son suficientes y representativas de 
la operativa normal de la PO. 
Recolectar información 
Con base en la validación de la información, en 
caso de ser necesario, se recolecta evidencia 
objetiva adicional. En tal caso, se tienen algunos 
productos de trabajo de la fase de recolección de 
información. 
 
Tabla 4-8: Descripción de principales entregables de la fase Validación de la información. 
Elaboración propia del autor. 
 Producto de trabajo Descripción 
Registro de la validación de la 
información  
Matriz de doble entrada, requisitos y evidencia.  
Documento donde se valida si la información 
recolectada es representativa a la operativa de la 
pequeña organización. Este documento compara 
el estado actual de la pequeña organización con 
base en la evidencia recolectada. 
Registro de evidencias objetivas. 
Se crean registros que documenten la 
implementación de los procesos, las fortalezas y 
debilidades encontradas. 
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Tabla 4-9: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Validación de la información. Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-10: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de 
la capacidad de los procesos, fase Validación de la información. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-11: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Validación de la 
información de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración propia del 
autor. 
 
4.1.4 Fase: Calificación de atributos del proceso  
En las Tablas 4-10, 4-11 y 4-12 se presentan para la fase Calificación de atributos del proceso 
las principales actividades, los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad 
y roles que se proponen en Semat. En las Figuras 4-12 y 4-13 se presentan para la fase 
Calificación de atributos del proceso la representación de espacios de actividad y actividades y 
la representación de alfas, productos de trabajo y roles. 
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Tabla 4-10: Descripción de principales actividades de la fase Calificación de atributos del 
proceso. Parte 1/2. Elaboración propia del autor. 
Actividad Descripción 
Calificar los 
atributos del 
proceso 
Con base en los indicadores de implementación del proceso y en el marco 
de medición se califican los atributos del proceso. Se busca determinar el 
grado en que la evidencia obtenida aborda los procesos y los atributos de 
los procesos que se están calificando. 
 
La norma en el Anexo A de la ISO/IEC TR 29110-3-1:2015 define el 
siguiente marco de medición para una PO: 
 
Niveles de la capacidad del proceso:  
 
- Nivel 0: Proceso incompleto 
El proceso no se implementa o no logra su propósito. 
En este nivel, hay poca o ninguna evidencia de algún logro sistemático 
del propósito del proceso. 
 
- Nivel ALPHA: Proceso Realizado 
El proceso implementado logra su propósito. El siguiente atributo de 
proceso demuestra el logro de este nivel:  
 
PA 1 Atributo de rendimiento del proceso 
Es una medida del grado en el cual el propósito del proceso se logra. 
Como resultado del logro completo de este atributo:  
a) El proceso logra sus resultados definidos. 
 
Escala de calificación del atributo del proceso: 
Una calificación de atributo de proceso es un juicio del grado del logro del 
atributo de proceso en el proceso evaluado.  
 
Un atributo de proceso se mide usando una escala ordinal como se define a 
continuación: 
 
- N – No logrado. Va de 0% a < 15%: 
Hay poca o no hay evidencia del logro del atributo definido en el proceso 
evaluado. 
- P – Parcialmente logrado. Va de >15% a < 50%: 
Existe videncia y algún logro del atributo definido en el proceso evaluado. 
- L – Ampliamente logrado. Va de >50% a < 90%:  
Existe evidencia de un enfoque sistemático y un logro significativo del 
atributo definido en el proceso evaluado. 
- F – Totalmente logrado. Va de >90% a <100%: 
Existe evidencia de un enfoque completo y sistemático para el logro del 
atributo de proceso definido en el proceso evaluado. No existen debilidades 
significativas relacionadas con este atributo de proceso en el proceso 
evaluado. 
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Tabla 4-10: Descripción de principales actividades de la fase Calificación de atributos del 
proceso. Parte 2/2. Elaboración propia del autor. 
Actividad Descripción 
Calificar el perfil 
organizacional  
 
El perfil organizacional o nivel de madurez se califica con base en la 
capacidad de los procesos obtenida al calificar los atributos del proceso.  
 
Para una PO, en la norma en el Anexo A de la ISO/IEC TR 29110-3-
1:2015 se define para un perfil organizacional la siguiente escala: 
- Nivel 0 Organización – Inmaduro 
La organización no demuestra la implementación efectiva de sus 
procesos que son fundamentales para apoyar las actividades 
principales de la organización. Al menos un proceso en el conjunto de 
procesos básicos es evaluado en el nivel de Capacidad 0. 
 
- Perfil organizacional básico 
La organización demuestra el logro del propósito de los procesos que 
son fundamentales para apoyar las actividades principales de la 
organización. 
Todos los procesos identificados como pertenecientes al perfil básico 
están evaluados en el nivel ALPHA. 
 
 
Tabla 4-11: Descripción de principales entregables de la fase Calificación de atributos del 
proceso. Elaboración propia del autor. 
 Producto de 
trabajo 
Descripción 
Registro de trazabilidad de 
la calificación  
Los resultados de una evaluación deben ser comparables, 
confiables y repetibles, por lo cual se debe dejar trazabilidad 
entre lo calificado y la evidencia empleada para obtener la 
calificación de la capacidad de los procesos y el perfil 
organizacional. 
Reporte del nivel de 
capacidad de los proceso 
Reporte del nivel de capacidad obtenido en cada proceso 
evaluado. 
Reporte del Perfil de la PO 
Reporte del Perfil obtenido por la PO con base en la capacidad 
de los procesos evaluados. 
Reporte de hallazgos  
Reportes de los hallazgos detectados para cada proceso y 
encontrados en el proceso de evaluación. 
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Tabla 4-12: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Calificación de atributos del proceso. Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-12: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación 
de la capacidad de los procesos, fase Calificación de la información. Elaboración propia del 
autor. 
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Figura 4-13: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Calificación de 
atributos del proceso de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración 
propia del autor. 
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4.1.5 Fase: Generación de informes 
En las Tablas 4-13, 4-14 y 4-15 se presentan para la fase Generación de informes las principales 
actividades, los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se 
proponen en Semat. En las Figuras 4-14 y 4-15 se presentan para la fase Generación de informes 
la representación de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos 
de trabajo y roles. 
 
Tabla 4-13: Descripción de principales actividades de la fase Generación de informes. 
Elaboración propia del autor. 
Actividad Descripción 
Generar reporte de resultados 
Se generan los reportes de los resultados de la 
evaluación. Los reportes incluyen los hallazgos 
encontrados, el nivel que obtiene la organización y el 
plan de acciones correctivas, entre otros. 
Documentar lecciones 
aprendidas 
Se documentan las lecciones aprendidas durante el 
proceso de evaluación. 
Entregar los resultados de la 
evaluación 
Se entregan los resultados a los involucrados en el 
proceso de evaluación. Se almacena o preservan de 
manera apropiada los productos generados durante la 
evaluación. 
 
Tabla 4-14: Descripción de principales entregables de la fase Generación de informes. 
Elaboración propia del autor. 
 Producto de trabajo Descripción 
Reporte de resultados 
Reporte de resultados de la evaluación que se 
entregan al patrocinador y a los participantes de la 
evaluación. 
Registro de lecciones 
aprendidas 
Registro de las lecciones aprendidas durante el 
proceso de evaluación. 
Registro de entrega de 
resultados 
Los registros de la entrega de resultados pueden ser 
actas de reuniones donde se presentan los resultados 
de la evaluación y actas de cierre de evaluación donde 
se entregan los productos generados durante la 
evaluación. 
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Tabla 4-15: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Generación de informes. Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-14: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de 
la capacidad de los procesos, fase Generación de informes. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-15: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Generación de 
informes de la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos. Elaboración propia del 
autor. 
 
4.2 Representación de la práctica: evaluación de la 
capacidad del proveedor. 
Esta práctica se realiza cuando un cliente solicita una evaluación a una tercera parte para obtener 
un perfil de proceso del proceso implementado por el proveedor de desarrollo y mantenimiento 
del software [11]. En las Figuras 4-16 y 4-17 para la práctica evaluación de la capacidad del 
proveedor se presenta la definición de la práctica mediante los alfas y mediante los espacios de 
actividad. Además, para las fases se presentan las actividades, roles que realizan las actividades 
y los productos de trabajo. Adicionalmente, se propone la representación utilizando los elementos 
del núcleo de Semat. 
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. Figura 4-17: Definición de la práctica Evaluación de la capacidad del 
proveedor mediante espacios de actividad. Elaboración propia del 
autor. 
Figura 4-16: Definición de la práctica Evaluación de la capacidad del 
proveedor mediante los alfas. Elaboración propia del autor 
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Figura 4-18: Fases de la práctica Evaluación de la capacidad del proveedor. Elaboración propia 
del autor. 
En esta práctica se realizan las mismas fases de la práctica Evaluación de la capacidad de los 
procesos, con la diferencia que se cuenta con una nueva fase inicial que se llama Preparación. 
A continuación, se presentan las fases Preparación, Planificación y Generación de informes. Las 
fases Planificación y Generación de informes tienen la participación del rol Representante de la 
PO. Las demás fases se definen de forma similar a la práctica Evaluación de la capacidad de los 
procesos. 
4.2.1 Fase: Preparación  
En las Tablas 4-16, 4-17 y 4-18 se presentan para la fase Preparación las principales actividades, 
los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividades y roles que se proponen 
en Semat. En las Figuras 4-19 y 4-20 se presentan para la fase Preparación la representación 
de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos de trabajo y roles. 
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Tabla 4-16: Descripción de principales actividades de la fase Preparación. Elaboración propia 
del autor. 
Actividad Descripción 
Seleccionar evaluador para 
realizar el proceso de 
evaluación 
El cliente o patrocinador de la evaluación selecciona a una 
tercera parte o evaluador competente para que realice el 
proceso de evaluación en la PO. En esta actividad se 
define el perfil que debe cumplir el evaluador competente 
y se selecciona al evaluador competente con base en el 
perfil definido. 
Realizar acuerdo con el 
evaluador competente 
El patrocinador de la evaluación y el evaluador 
competente acuerdan la evaluación a realizar. Este 
acuerdo incluye el propósito de la evaluación, duración de 
la evaluación, acuerdo de confidencialidad y restricciones 
identificadas, entre otros. 
Seleccionar los procesos a 
evaluar 
El patrocinador de la evaluación escoge los procesos a 
evaluar. Esto se hace con base en los servicios a 
contratar. 
Asegurar disponibilidad de 
recursos para realizar la 
evaluación 
El patrocinador de la evaluación asegura que los recursos 
de la evaluación incluyendo el representante de la PO 
están disponibles. 
 
Tabla 4-17: Descripción de los principales entregables de la fase Preparación. Elaboración 
propia del autor. 
 Producto de 
trabajo 
Descripción 
Perfil del evaluador 
competente 
Define los requisitos que debe cumplir el evaluador 
competente. Estos requisitos los define el patrocinador de 
la evaluación. 
Datos del evaluador 
competente 
Datos del evaluador competente seleccionado por el 
patrocinador de la evaluación. 
Acuerdo de evaluación 
Este acuerdo incluye propósito, alcance, duración y 
restricciones del proceso de la evaluación. Se realiza 
entre el patrocinador de la evaluación y el evaluador 
competente. 
Procesos a evaluar 
Selección de procesos a evaluar en el proceso de 
evaluación. 
Recursos para la 
evaluación 
Asignación de recursos para realizar el proceso de la 
evaluación. 
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Tabla 4-18: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Preparación. Elaboración propia del autor. 
Espacio de 
actividad 
Alfa 
Producto de 
trabajo 
Actividad Rol 
Explorar 
posibilidades 
Interesados 
Perfil del 
evaluador 
competente 
Seleccionar evaluador 
para realizar el 
proceso de evaluación 
Patrocinador 
de la 
evaluación 
Datos del 
evaluador 
competente 
Patrocinador 
de la 
evaluación 
 
Evaluador 
competente 
Comprender las 
necesidades del 
interesado 
Oportunidad, 
Interesados 
Acuerdo de 
evaluación 
Realizar acuerdo con 
el evaluador 
competente 
Explorar 
posibilidades 
Oportunidad 
Procesos a 
evaluar 
Seleccionar los 
procesos a evaluar 
Prepararse para 
hacer el trabajo 
Forma de 
trabajo 
Recursos para 
la evaluación 
Asegurar 
disponibilidad de 
recursos para realizar 
la evaluación 
Patrocinador 
de la 
evaluación 
 
Evaluador 
competente 
 
Representante 
de la PO 
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Figura 4-19: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de 
la capacidad del proveedor, fase Preparación. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-20: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Preparación de la práctica Evaluación de la 
capacidad del proveedor. Elaboración propia del autor. 
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4.2.2 Fase: Planificación  
En las Tablas 4-1, 4-2 y 4-19 se presentan para la fase Planificación las principales actividades, 
los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se proponen en 
Semat. Las Tablas 4-1 y 4-2 se encuentran definidas en la práctica Evaluación de la capacidad 
de los procesos. En las Figuras 4-21 y 4-22 se presentan para la fase Planificación la 
representación de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, productos de 
trabajo y roles. 
 
Tabla 4-19: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Planificación. Elaboración propia del autor. 
Espacio de 
actividad 
Alfa Producto de trabajo Actividad Rol 
Prepararse 
para hacer 
el trabajo 
Forma de 
trabajo 
Plan del proceso de 
evaluación 
Establecer el plan del 
proceso de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Representante 
de la PO 
Modelo de 
evaluación de 
proceso 
Establecer las entradas 
para el proceso de la 
evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Alcance del proceso 
de la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Representante 
de la PO 
Alcance 
organizacional de la 
evaluación 
Contexto de la 
evaluación 
Restricciones de la 
evaluación 
Definición de roles y 
responsabilidades 
Definir los roles y 
responsabilidades para el 
proceso de la evaluación 
Guías de la 
evaluación 
Definir guías para el 
proceso de evaluación 
Evaluador 
competente 
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Tabla 4-19: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Planificación. Elaboración propia del autor. 
Espacio 
de 
actividad 
Alfa Producto de trabajo Actividad Rol 
 
 Recursos para 
realizar la 
evaluación 
Establecer los recursos de 
la evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Representante 
de la PO 
Calendario de la 
evaluación 
Establecer el calendario 
de la evaluación 
Estrategia y 
procedimientos 
(cuestionarios) para 
la recolección de 
información 
Establecer estrategia y 
procedimientos para la 
recolección de 
información 
Evaluador 
competente 
 
Indicadores de 
implementación 
Establecer indicadores de 
implementación o 
rendimiento 
Evaluador 
competente 
 
Plan de la 
evaluación 
Establecer el plan de la 
evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Representante 
de la PO 
 
Equipo 
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Figura 4-21: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de la capacidad del proveedor, 
fase Planificación. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-22: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Planificación de la práctica Evaluación de la 
capacidad del proveedor. Elaboración propia del autor. 
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4.2.3 Fase: Generación de informes 
En las Tablas 4-13, 4-14 y 4-20 se presentan para la fase Generación de informes las principales 
actividades, los productos de trabajo y los espacios de actividad, alfas, actividad y roles que se 
proponen en Semat. Las Tablas 4-13 y 4-14 se encuentran definidas en la práctica Evaluación 
de la capacidad de los procesos. En las Figuras 4-23 y 4-24 se presentan para la fase Generación 
de informes la representación de espacios de actividad y actividades y la representación de alfas, 
productos de trabajo y roles. 
 
Tabla 4-20: Espacios de actividad, alfas, productos de trabajo, actividad y roles en la fase 
Generación de informes. Elaboración propia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio de 
actividad 
Alfa 
Producto de 
trabajo 
Actividad Rol 
Rastrear el 
progreso 
Trabajo 
Reporte de 
resultados 
Generar reporte 
de resultados 
Evaluador 
competente 
Registro de 
lecciones 
aprendidas 
Documentar 
lecciones 
aprendidas 
Evaluador 
competente 
Detener el 
trabajo 
Trabajo, 
Interesados 
Registro de entrega 
de resultados 
Entregar los 
resultados de la 
evaluación 
Evaluador 
competente 
 
Patrocinador de 
la evaluación 
 
Representante 
de la PO 
 
Equipo 
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Figura 4-23: Representación de espacios de actividad y actividades de la práctica Evaluación de 
la capacidad del proveedor, fase Generación de informes. Elaboración propia del autor. 
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Figura 4-24: Representación de alfas, productos de trabajo y roles de la fase Generación de 
informes de la práctica Evaluación de la capacidad del proveedor. Elaboración propia del autor. 
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5. Validación 
Para realizar la validación de esta Tesis de Maestría existen varios mecanismos como 
experimentos, casos de estudio, casos de laboratorio, juicio de expertos, entre otros. Con los 
experimentos se obtienen resultados basados en el análisis de las consecuencias de ciertas 
variables que se manipulan [12]; los casos de estudio, para este caso, permiten estudiar en una 
pequeña organización la implementación de la evaluación de procesos con el fin de identificar, 
en un entorno real, mejoras para la representación de la norma [13]; un caso de laboratorio es 
de fácil estudio, el cual permite la maduración de lo analizado, por lo cual, luego puede aplicarse 
en entornos más complejos [14]; el juicio de expertos se define como “una opinión informada de 
personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 
en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” [15]. 
 
El objetivo de la validación de esta Tesis de Maestría es validar qué tanto se entiende la norma 
por medio de la representación en el núcleo de Semat e identificar mejoras para aplicar a la 
representación de la norma. Se busca asegurar que la representación propuesta es clara y sus 
elementos se logran comprender para que una pequeña organización realice una evaluación de 
sus procesos basada en la representación de la norma. Es por esto que se decide realizar un 
caso de laboratorio, en el cual se realizaron encuestas a estudiantes de pregrado de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia y a Ingenieros de Sistemas que tienen 
experiencia laboral. 
 
Para realizar la encuesta, inicialmente, se realizó una actividad en la cual se presentaron varios 
productos de trabajo y la representación de las fases Planificación y Recolección de Información 
para la práctica Evaluación de la capacidad de los procesos (véanse los productos de trabajo 
utilizados con los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el Anexo 1 y los productos de trabajo 
utilizados con los Ingenieros de Sistemas en el Anexo 2). Los participantes debían identificar 
para cada producto de trabajo los siguientes elementos: 
 
1. ¿Cuál es la práctica? 
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2. ¿Cuál es el producto de trabajo? 
3. ¿En qué fase se realiza? 
4. ¿Qué rol lo elabora? 
5. ¿Qué competencia requiere la actividad? 
 
Después de realizar la actividad anterior, se realizó la siguiente encuesta: 
 
Encuesta sobre la Representación de las prácticas de ISO/IEC 29110 en el núcleo de 
Semat 
1. En relación con la representación de la norma ISO/IEC 29110, mencione:  
• Una práctica 
• Un alfa 
• Un rol 
• Un producto de trabajo 
• Un espacio de actividad 
• Una actividad  
• Una competencia  
• Una fase 
 
2. ¿Qué tan clara le pareció la representación de la norma ISO/IEC 29110? 
5 - Muy Clara 
4 - Clara 
3 - Neutral 
2 - Poco Clara 
1 - Muy Poco Clara 
  
3. ¿Qué tanto comprendió los elementos de la representación de la norma ISO/IEC 29110? 
5 - Mucho 
4 - Bastante 
3 - Algo 
2 - Poco 
1 - Nada 
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4. ¿Qué le mejoraría a la representación de la norma ISO/IEC 29110? 
 
La actividad se realizó inicialmente con un grupo de 31 estudiantes de pregrado de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Pregunta 1: 
En la Figura 5-1 se observa la respuesta de los estudiantes de pregrado a la pregunta 1, donde 
se les pide que mencionen: una práctica, un alfa, un rol, un producto de trabajo, un espacio de 
actividad, una actividad, una competencia y una fase. Para tabular los datos se califica según el 
estándar de calificación nacional y cada uno de los ocho elementos que se pide que mencionen 
se califica sobre una calificación de cinco, con base en lo anterior, los estudiantes respondieron 
de la siguiente forma: 
 
Figura 5-1: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, solo el 3% de los estudiantes no lograron responder 
o recordar de manera adecuada algunos elementos que se utilizaron en la representación de la 
norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat. 
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 Pregunta 2: 
En la Figura 5-2 se observa la respuesta de los estudiantes de pregrado a la pregunta ¿Qué tan 
clara le pareció la representación de la norma ISO/IEC 29110?, los estudiantes respondieron: 
Figura 5-2: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, solo el 6% de los estudiantes respondieron que la 
representación era poco clara.  
 
 Pregunta 3: 
En la Figura 5-3 se observa la respuesta de los estudiantes de pregrado a la pregunta ¿Qué 
tanto comprendió los elementos de la representación de la norma ISO/IEC 29110?, los 
estudiantes respondieron: 
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Figura 5-3: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, solo el 6% de los estudiantes respondieron que 
comprendieron poco los elementos de la representación.  
 
• Pregunta 4: 
La respuesta de los estudiantes de pregrado a la pregunta ¿Qué le mejoraría a la representación 
de la norma ISO/IEC 29110? los estudiantes respondieron lo siguiente: 
- Establecer más roles. 
- Mejorar los productos de trabajo presentados en la actividad, algunos productos de 
trabajo son ambiguos. 
- Nada. 
- Mejorar las líneas de la representación. 
- Muchos productos de trabajo encapsulados en un solo producto de trabajo. 
 
Con respecto a las mejoras propuestas, se realizaron los ajustes a las líneas de cada 
representación, ya que para algunas representaciones no era claro que se relacionaba, además, 
se desagregaron algunos productos de trabajo que se presentaban encapsulando muchos 
productos de trabajo. Por otro lado, para realizar la siguiente actividad con los Ingenieros de 
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Sistemas se mejoraron los productos de trabajo con el fin de evitar que confundieran las 
preguntas de la encuesta con la forma como se realizó la actividad. 
 
Después de ajustar los productos de trabajo, se realiza nuevamente la actividad, esta vez con 17 
ingenieros de sistemas que trabajan en empresas que desarrollan software, en su gran mayoría, 
trabajan en pequeños grupos o células de trabajo de hasta 10 personas. En las Tablas 5-1, 5-2 
y 5-3 se presenta el perfil de los ingenieros de sistemas que participaron en la actividad. 
 
Tabla 5-1: Escolaridad de los ingenieros de sistemas. Elaboración propia del autor. 
Escolaridad/Ingenieros 
de Sistemas 
Maestría Especialización Certificación Pregrado 
Número Ingenieros  3 7 1 6 
 
Tabla 5-2: Experiencia laboral de los ingenieros de sistemas. Elaboración propia del autor. 
Experiencia 
laboral/Ingenieros 
de Sistemas 
25 
años 
17 
años 
Catorce 
años 
Diez 
años 
Ocho 
años 
Siete 
años 
Seis 
años 
Tres 
años 
Número de 
Ingenieros 
1 3 1 2 2 3 3 2 
 
Tabla 5-3: Conocimientos en Semat de los ingenieros de sistemas. Elaboración propia del 
autor. 
Conocimientos en 
Semat/Ingenieros de Sistemas 
Tienen  No tienen 
Número de Ingenieros 2 15 
 
De la actividad se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 Pregunta 1: 
En la Figura 5-4 se observa la respuesta de los ingenieros de sistemas a la pregunta 1, donde 
se les pide que mencionen: una práctica, un alfa, un rol, un producto de trabajo, un espacio de 
actividad, una actividad, una competencia y una fase. Para tabular los datos se califica según el 
estándar de calificación nacional y cada uno de los ocho elementos que se pide que mencionen 
se califica sobre una calificación de cinco, con base en lo anterior, los ingenieros respondieron 
de la siguiente forma: 
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Figura 5-4: Resultados de la pregunta 1 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, el 100% de los ingenieros respondieron de manera 
adecuada (sobresaliente y excelente) algunos elementos que se utilizaron en la representación 
de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat.  
 
 Pregunta 2: 
En la Figura 5-5 se observa la respuesta de los ingenieros de sistemas a la pregunta ¿Qué tan 
clara le pareció la representación de la norma ISO/IEC 29110?, los ingenieros respondieron: 
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Figura 5-5: Resultados de la pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, el 88% de los ingenieros de sistemas respondieron 
que la representación era clara.  
 
 Pregunta 3: 
En la Figura 5-6 se observa la respuesta de los ingenieros de sistemas a la pregunta ¿Qué tanto 
comprendió los elementos de la representación de la norma ISO/IEC 29110?, los ingenieros 
respondieron: 
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Figura 5-6: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia del autor. 
 
Tal como se muestra en la gráfica anterior, el 82% de los ingenieros respondieron que 
comprendieron (bastante y mucho) los elementos de la representación.  
 
• Pregunta 4: 
La respuesta de los ingenieros de sistemas a la pregunta ¿Qué le mejoraría a la representación 
de la norma ISO/IEC 29110? los ingenieros respondieron lo siguiente: 
- Mejorar las líneas de la representación, ya que, cuando hay muchos productos de trabajo, 
se dificulta realizar la trazabilidad.  
- Presentar secuencia de cómo se debe realizar cada actividad. 
- Nada. 
 
Con respecto a las mejoras propuestas, se revisó nuevamente la representación y se realizaron 
ajustes a las líneas de cada representación; aunque ya estaban mejor, en algunas se dificultaba 
realizar trazabilidad entre los productos de trabajo, actividades y roles. 
 
Con base en los resultados obtenidos al realizar la encuesta en las dos actividades llevadas a 
cabo, primero con los estudiantes de pregrado y luego con ingenieros de sistemas que tienen 
experiencia laboral y conocen los procesos de software, se puede concluir que la representación 
de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat es clara y los elementos de la representación 
se logran comprender, los participantes lograron identificar los elementos que define Semat y 
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comprendieron cómo se debe llevar a cabo, en un alto nivel, el proceso de evaluación de 
procesos de software. Adicionalmente, a la gran mayoría le resultó interesante el estándar que 
se define en Semat, aunque algunos consideran que se debe tener un buen acercamiento a 
Semat para representar los métodos que existen actualmente.
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6. Conclusiones 
El núcleo de Semat permite representar los productos de trabajo, actividades y demás elementos 
esenciales que intervienen en el proceso de evaluación de procesos definidos en la norma 
ISO/IEC 29110. Además, permite comparar las prácticas con las de otros métodos existentes y 
agregar o remover prácticas cuando sea necesario. Las pequeñas organizaciones se 
caracterizan por contar con pocos recursos económicos para implementar procesos que le 
permitan tener software de alta calidad y competir con las grandes empresas, es por esto que se 
creó la ISO/IEC 29110. Su objetivo principal es que las pequeñas organizaciones puedan mejorar 
sus procesos apoyadas en una norma creada de acuerdo con las características propias de una 
pequeña organización. Esta Tesis de Maestría se enfocó en investigar cómo se debe realizar un 
proceso de evaluación de procesos en una pequeña organización según la norma ISO/IEC 29110 
y representarlos con los elementos del núcleo de Semat. 
 
La representación de la norma ISO/IEC 29110 en el núcleo de Semat tiene como objetivo ayudar 
a las pequeñas organizaciones a implementar la evaluación de procesos. La norma ISO/IEC 
29110 presenta un primer acercamiento sobre qué actividades se deben realizar al momento de 
una evaluación, pero no resultan suficientes las actividades presentadas ya que se describen en 
un lenguaje de alto nivel. En esta Tesis se presentan, con base en las actividades definidas en 
la norma, más actividades, incluyendo la descripción de las mismas y la de los productos de 
trabajo que permiten realizar las actividades. Adicionalmente, se presenta la representación de 
las prácticas de la norma en el núcleo de Semat. 
 
En la actividad realizada con los estudiantes de pregrado y los ingenieros de sistemas, se 
observó que los participantes, aunque no tuvieran conocimientos en Semat, comprendieron los 
elementos que se definen en Semat y la representación de la norma propuesta en esta Tesis. 
Por ello, se puede concluir que la representación es clara y sus elementos se logran comprender, 
lo que facilita que una pequeña organización realice la implementación de una evaluación de 
procesos y de proveedores basado en la representación propuesta en esta Tesis.  
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Los resultados de una evaluación de procesos se pueden utilizar para [11]: 
- Evaluar las capacidades del proceso de una organización. 
- Determinar las oportunidades de mejora. Las conclusiones se pueden usar como base 
para realizar el plan de mejora. 
- Comparar las capacidades del proceso con otras organizaciones del mercado. 
- Seleccionar un proveedor basado en la evaluación de la capacidad del proveedor.  
 
Se recomienda como trabajo futuro lo siguiente: 
- Implementar en una pequeña organización la evaluación de procesos y de proveedores 
basado en la representación de la norma ISO/IEC 29110 planteada en esta Tesis, con el 
fin de determinar oportunidades de mejora. 
- Combinar de las prácticas de esta Tesis con prácticas de otros métodos. 
- Explorar de otras normas (por ejemplo: ISO/IEC 25000) y su representación en Semat 
para combinación futura con ISO/IEC 29110.  
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Anexo 1: Productos de trabajos utilizados en la actividad realizada con los estudiantes de 
pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia.  
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